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 Ouvrages
Atlas du climat
Par François-Marie Bréon 
et Gilles Luneau
Éditions Autrement, Paris, 2015, 96 p.,
19,90 €
Ce livre se présente sous la forme de
37 fiches de 2 pages chacune réparties
en quatre grandes sections sur le fonc-
tionnement du climat, les perturbations
anthropiques, les impacts du change-
ment climatique et les solutions. Cet
ouvrage se distingue par de nombreu-
ses cartes et une infographie très soi-
gnées et tout en couleurs. Chaque
fiche comporte en effet jusqu'à cinq
graphiques sélectionnés parmi un
grand nombre de sources référencées.
Une manière très originale de faire un
tour d'horizon du problème climatique.
La glace et le ciel
Par Luc Jacquet, Claude Lorius, 
Jérôme Chappellaz et Gilles Ramstein
Éditions Paulsen, Paris, 2015, 262 p., 39,50 €
Ce livre paraît en même temps qu'est
diffusé le beau film de Luc Jacquet qui
porte le même titre. On y retrouve l'his-
toire des expéditions de Claude Lorius
au cœur de l'Antarctique et de ses
découvertes de l'extraordinaire richesse
des archives climatiques contenues dans
les carottes glaciaires. En complément,
le glaciologue Jérôme Chappellaz
expose les recherches qu'il mène actuel-
lement sur de nouvelles méthodes de
forage pour atteindre les glaces les plus
anciennes, enfouies sous plusieurs
milliers de mètres, puis il expose ce 
que nous savons de l'histoire du climat
au cours des 2,6 millions d'années 
de l'ère quaternaire. Enfin, le paléo-
climatologue Gilles Ramstein remonte
jusqu'à la naissance de la Terre, il y a 
4,6 milliards d'années.
Menaces sur le vin, les défis du changement
climatique
Par Valéry Laramée de Tannenberg 
et Yves Leers
Buchet Chastel, collection « Dans le vif »,
Paris, 2015, 128 p., 12 €
Le réchauffe-
ment climatique
accélère le cycle
végétatif de la
vigne, modifie
le rendement et
les caractéris-
tiques du vin.
En Europe, cer-
tains terroirs ris-
quent même de
devenir impro-
pres à la produc-
tion alors que la viticulture gagnera des
régions septentrionales. Les auteurs pas-
sent en revue les atouts et les vulnérabi-
lités des principaux vignobles dans le
monde ainsi que les mesures d'adapta-
tion envisageables : changement de pra-
tiques culturales et de techniques de
vinification, irrigation, changement de
cépages...
Une vie au cœur des turbulences 
climatiques
Par Jean-Pascal van Ypersele, 
Thierry Libaert et Philippe Lamotte
De Boeck Université, Louvain-la-Neuve,
Belgique, 2015, 128 p., 16 €
Professeur de climatologie à l'université
de Louvain-la-Neuve, Jean-Pascal van
Ypersele est vice-président du Giec
depuis 2008. Il figurait parmi les six 
candidats à la
présidence, fonc-
tion  à laquelle a
été f inalement
élu en novembre
2015 le Sud-
Coréen Hoesung
Lee. Dans ce
livre d'entre-
tiens destiné au
grand public, il
relate la prise de
conscience du réchauffement clima-
tique, la naissance et l'histoire du Giec,
sa distinction par le prix Nobel de la
Paix en 2007 puis les tempêtes média-
tiques qu'il a affrontées en 2009-2010 à
la suite des virulentes attaques des cli-
mato-sceptiques. Il explique aussi, de
façon simple mais rigoureuse, les méca-
nismes du changement climatique et
plaide pour une réduction rapide des
émissions de gaz à effet de serre
Le changement climatique - 
Ce qui va changer dans mon quotidien
Par Hélène Géli avec la collaboration de
Jean-François Soussana
Éditions Quæ, Versailles, 2015, 168 p., 16 € 
Écrit par une journaliste sous la direc-
tion d'un expert scientifique, ce livre
destiné à un large public comprend deux
parties. Dans la première, il passe en
revue les conséquences d'un réchauffe-
ment de 4 °C sur les paysages français,
la biodiversité, l'agriculture, l'élevage et
la pêche. La seconde partie examine les
changements dans notre mode de vie qui
permettraient de réduire les émissions
de gaz à effet de serre : nourriture, habi-
tat, loisirs, transports et vie urbaine.
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+4°C, le climat change … et vous ? 
Par Xavier Montserrat
Éditions Eyrolles, Paris, 2015, 216 p. 16 €
Xavier Mont-
serrat, expert en
santé publique,
décrit de façon
concrète les
bouleversements
provoqués par le
réchauffement
climatique agis-
sant comme
accélérateur de
ca t a s t r ophe s
naturelles et
amplificateur de l'érosion de la biodiver-
sité et des risques épidémiques. Le der-
nier chapitre propose 60 gestes simples
pour  réduire les émissions de gaz à effet
de serre dans notre vie quotidienne.
Climat, le temps d'agir
Sous la direction de Michel Petit
Le Cherche Midi, collection
« Documents », Paris, 2015, 240 p., 11 €
Les diffé-
rents chapit-
res de ce
livre collec-
tif expli-
quent de
façon très
p é d a g o -
gique les
causes et les
p r o c e s s u s
du change-
ment clima-
tique et
abordent les
solutions existantes pour maîtriser la
concentration en dioxyde de carbone et
limiter certains effets du changement
climatique.
Notre combat pour le climat ; un monde
décarboné et en croissance, c'est possible
Par Pierre-André de Chalendar
Le Passeur éditeur, Paris, 2015, 160 p., 16 €
Pour Pierre-André
de Chalendar,
PDG du groupe
S a i n t - G o b a i n
depuis 2010, de
grandes entrepri-
ses industrielles
françaises ont déjà
mis en place des
stratégies pour
réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre, recourir
On peut regretter les formulations exa-
gérées (crime, écocide, persécution…)
employées à plusieurs reprises dans cet
ouvrage collectif sur le réchauffement
climatique, qui propose néanmoins
plusieurs contributions intéressantes.
Le livre se termine par un appel à lais-
ser les combustibles fossiles dans le
sol.
Le temps s'est-il détraqué ? Comprendre
les catastrophes climatiques
Par Pascal Yiou
Buchet Chastel, collection « Dans le vif »,
Paris, 2015, 124 p., 12 €
Pascal Yiou avance
des réponses aux
questions que pose
l'apparente multi-
plication des cata-
strophes météoro-
logiques et clima-
tiques (tempêtes,
cyclones tropi-
caux, inondations,
canicules, vagues
de froid…). Existe-t-il un lien avec le
réchauffement climatique ? L'intensité,
la fréquence et l'impact de ces évé-
nements extrêmes ont-ils réellement 
évolué ? Ce petit livre destiné au 
grand public s'appuie sur de nombreux
exemples récents et passés.
Le changement climatique en BD
Par Grady Klein et Yoram Bauman
Éditions Eyrolles, Paris, 2015, 210 p., 18 €
Cette bande dessinée montre que l'on
peut expliquer, avec humour et sans
sacrifier la rigueur, les mécanismes du
réchauffement climatique, son évolu-
tion dans les décennies et les siècles à
aux énergies renouvelables et diminuer
leur impact sur les ressources naturel-
les. Il plaide pour que les États finan-
cent de façon massive le dévelop-
pement de nouvelles technologies
comme le stockage de l'énergie et du
carbone. Il est convaincu que la lutte
contre le dérèglement climatique est
compatible avec une croissance écono-
mique et un développement durable.
Pour une ingénierie climatique planétaire
Par David Keith
Antigone14 Éditions, Paris, 2015, 152 p.,
18,20 €
David Keith, pro-
fesseur à Harvard,
préconise de frei-
ner le réchauffe-
ment climatique
en injectant dans
la haute atmo-
sphère des parti-
cules d'acide sul-
furique. Il recon-
naît que cette
technique, selon lui peu coûteuse, de
géo-ingénierie solaire présente des
risques, en particulier pour la couche
d'ozone et la pollution de l'air. Il plaide
néanmoins pour l'engagement immé-
diat dans un programme de recherche
incluant des expérimentations à petite
échelle. Fuite en avant dans un délire
de domination totale du système cli-
matique ? À chacun de juger.
Crime climatique stop ! L’appel 
de la société civile
Coordonné par Nicolas Haeringer,
Maxime Combes, Jeanne Planche 
et Christophe Bonneuil
Éditions du Seuil, Paris, 2015, 320 p., 15 €
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venir ainsi que les solutions collectives
et individuelles pour en limiter 
l'ampleur.
Pollution atmosphérique longue distance ;
évaluation, risques, gestion et décision
Recueil des résumés des travaux 
de recherche
Ministère de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie, Ademe, Paris,
2015, 72 p.
Ce recueil rassemble les résumés des
travaux de recherches menés sur la
problématique de la pollution
atmosphérique longue distance dans le
cadre du programme Primequal (pro-
gramme de recherche interorganisme
pour une meilleure qualité de l’air)
présentés les 20 et 21 novembre 2014 à
Lille. On peut le télécharger gratuite-
ment à l'adresse http://www.ademe.fr/
pollution-atmospherique-longue-
distance où on trouve aussi un docu-
ment de synthèse des résultats de
recherches menées dans le cadre du
programme Primequal.
Dictionnaire de la pensée écologique
Sous la direction de Dominique Bourg et
Alain Papaux
PUF, Paris, 2015, 1088 p., 39 €
De « Actualisation » à
« WWF » en passant
par « Anthropocène »
et « Climat », les 
357 articles écrits par
260 auteurs offrent
un panorama de la
diversité des idées
inspirées par la
dégradation de l'environnement et les
menaces sur la biodiversité. Un 
précieux état des lieux d'une pensée
multiforme au carrefour de nombreu-
ses disciplines.
Face à Gaïa, huit conférences 
sur le nouveau régime climatique
Par Bruno Latour
Les Empêcheurs de penser en rond - 
La Découverte, Paris, 2015, 400 p., 23 €
Au cours de
ces conféren-
ces, le socio-
logue Bruno
Latour éclaire
de manière
très nouvelle
les problèmes
posés par le
r é c h a u f f e -
ment clima-
tique et notre
incapacité à
faire face à cette menace sans précé-
dent provoquée par l'action humaine.
Pour désigner les réactions de la Terre
aux actions des sociétés humaines, il
propose de reprendre le terme Gaïa
proposé par James Lovelock dans les
années 1970 et qui a été souvent mal
compris.
L’avenir du climat : enquête sur les climato-
sceptiques
Par Stéphane Foucart
Gallimard, collection « Folio actuel »,
Paris, 2015, 428 p., 9 €
Stéphane Fou-
cart, journaliste
au Monde, a en-
quêté sur les
acteurs et les
méthodes du
climato-scepti-
cisme. Il mon-
tre en particu-
lier le rôle joué
par Internet et
la télévision 
qui favorisent
l ’express ion  
péremptoire de mensonges au détriment 
de la vérité scientifique. Ce livre est 
l’édition en format de poche de 
Le populisme climatique, paru en 2010.
Le climat va-t-il changer le capitalisme ?
La grande mutation du XXIe siècle
Sous la direction de Jacques Mistral
Éditions Eyrolles, Paris, 2015, 270 p., 17 €
Les économistes rassemblés dans cet
ouvrage préconisent de lutter contre le
réchauffement climatique en faisant
payer les émissions de gaz à effet de
serre grâce à un prix du carbone
unique et suffisamment élevé à long
terme, sous la forme de taxe carbone
ou de marchés de permis d'émission.
Ils mettent en lumière les conséquen-
ces très importantes de ces choix éco-
nomiques en termes de coûts et de
redistribution, ainsi que les conflits
d'intérêts qu'il faudra résoudre au sein
des opinions publiques et entre les
pays.
Dormez tranquilles jusqu'en 2100 et 
autres malentendus sur le climat 
et l'énergie
Par Jean-Marc Jancovici
Éditions Odile Jacob, Paris, 2015, 210 p.
19,90 €
Auteur de plu-
sieurs ouvrages sur
les implications
économiques et
sociales de la lutte
contre le change-
ment climatique,
Jean-Marc Janco-
vici prend ici le
contre-pied de plu-
sieurs idées reçues
sur le climat et la
production d'énergie : lien entre consom-
mation de pétrole et croissance éco-
nomique, eff icacité comparée des
investissements dans les énergies renou-
velables et le nucléaire pour faire baisser
les émissions de CO2, conséquences des
choix énergétiques de l'Allemagne, etc.
Une lecture plaisante et stimulante même
si on n'est pas toujours convaincu par les
réponses apportées.
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 Livres 
pour enfants
Histoire du climat en Franche-Comté 
du Jurassique à nos jours
Par Vincent Bichet, Emmanuel Garnier,
Pierre Gresser, Michel Magny, 
Hervé Richard et Bruno Vermot-Desroches
Éditions du Belvédère, Pontarlier, 2015,
238 p., 23 €
Après une évoca-
tion de l'évolution
du climat depuis
l'ère secondaire,
ce livre décrit les
oscillations cli-
matiques entre
périodes glaciai-
res et intergla-
ciaires au cours
du quaternaire.
Puis le climat du Jura au cours de
l'Holocène, depuis 11700 ans est
retracé en s'appuyant notamment sur la
variation du niveau des nombreux lacs
de la région. Pour l'étude du climat
médiéval, les archives écrites appor-
tent de précieuses informations. Les
sources documentaires comtoises
deviennent nombreuses et très diversi-
fiées au cours de la période qui s'étend
du XVIe au XIXe siècle ; elles révèlent
les conséquences sociales des aléas cli-
matiques et les stratégies élaborées
pour y faire face. Le dernier chapitre
est consacré aux réalités du change-
ment climatique en Franche-Comté
depuis le milieu du XIXe siècle.
Hippolyte ou les orages de l’histoire ; le
rôle du climat à la veille de la Révolution
française
Par Frédéric Surville
Éditions du Cherche midi, Paris, 2015, 
380 p., 18,50 €
Hippolyte a
treize ans en
juillet 1783 au
moment même
où l’éruption
du Laki en
Islande pro-
voque brouil-
lards secs,
m a u v a i s e s
récoltes et sur-
mortalité par-
tout en Europe.
Ce personnage f ictif est prétexte à
aborder tout autant les phénomènes
météorologiques que l’économie du
moment plombée par l’octroi, les taxes
et les privilèges, la situation des pro-
testants, la question de l’esclavage, les
relations politiques et commerciales
entre la France et l’Angleterre.
s'adresse à tous
les étudiants
qui s'intéres-
sent au climat
de la Terre et à
sa modélisa-
tion, qu'il s'a-
gisse du climat
passé, présent
ou futur. Le
livre rappelle
les connais-
sances de base (météorologie, climat,
physico-chimie de l'atmosphère, cycle
du carbone, paléoclimatologie, ...)
mais incorpore aussi les résultats
récents de l'exercice CMIP5 de modé-
lisation du climat et du cinquième rap-
port d'évaluation du Giec. De plus, ce
livre très bien illustré introduit les
équations les plus importantes et com-
porte aussi de nombreux exercices à 
la fin de chaque chapitre qui seront 
utiles aussi bien aux étudiants 
qu'aux enseignants à la recherche
d'inspiration. 
Météores
Par Christophe Jacrot
Éditions h’Artpon, Paris, 2015, 140 p., 49 €
Le photographe Christophe Jacrot
devait photographier Paris ensoleillé
pour un guide touristique. Le prin-
temps maussade lui donna l’idée de
produire une série de photos de Paris
sous la pluie, qu’il présenta dans un
livre et une exposition. Ce nouveau
livre regroupe de très belles scènes de
pluie ou de neige dans de grandes
villes du monde entier.
Complexité du système océanique
Sous la direction d'André Monaco 
et Patrick Prouzet
ISTE Éditions, collection « Mer 
et Océan », Londres, Royaume-Uni, 2014,
192 p., 73 €
Ce livre pré-
sente, à diffé-
rentes échelles
spatio-tempo-
relles, les méca-
nismes des
échanges du
système océa-
nique avec l’at-
mosphère, la
géosphère et la
biosphère. Puis,
il analyse les conséquences des chan-
gements climatiques, les projections
futures, l’impact anthropique et la
notion d’écosystème. C'est le premier
numéro de la collection « Mer et
Océan » qui propose une approche
transversale de l'environnement marin
à travers sept ouvrages qui vont du
fonctionnement du système océanique
et de la vulnérabilité de ses ressources,
aux stratégies de gestion durable et à
l'adaptation des sociétés.
Climate system dynamics and modelling
Par Hugues Goosse
Cambridge University Press, Cambridge,
Royaume-Uni, 2015, 376 p.
Hugues Goosse est directeur de recher-
che à l 'Université Catholique de
Louvain. Son ouvrage, très complet,
Sur quelle planète bleue ai-je atterri ?
Climat, mer, Terre, atmosphère, 
ce qu'on ne sait pas encore…
Par Anna Alter avec Hervé Le Treut
Éditions Le Pommier, collection 
« Sur les épaules des savants », Paris, 2015,
50 p., 13,90 €
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COP 21, trois colloques au collège 
de France
Octobre-novembre 2015
À l'occasion de la COP 21, le Collège
de France a organisé trois colloques
interdisciplinaires ouverts à tous, dont
les vidéos des interventions sont en
ligne.
- « Climat, énergie et société, le
Collège de France et la COP 21 », sur
le climat, coordonné par Édouard
Bard. http://www.college-de-france.fr/
site/edouard-bard/symposium-2015-
2016.htm
- « Paris 2015 and beyond, cooling the
climate debate », sur l'économie des
politiques climatiques, coordonné par
Thomas Sterner et Roger Guesnerie.
http://www.college-de-france.fr/
site/thomas-sterner/symposium-2015-
2016.htm
- « Comment pen-
ser l 'anthropo-
cène, anthropo-
logues, philoso-
phes et sociolo-
gues face au
changement cli-
matique», sur les
apports des scien-
ces humaines et
sociales à la lutte
contre le changement climatique, coor-
donné par Philippe Descola.
h t tp : / /www.fondat ionecolo .org/
l-anthropocene/video
Archives météorologiques : 
150 ans d'histoire du climat
Exposition numérique, Météo-France,
2015
http://archivesduclimat.meteofrance.fr/
Météo-France et les Archives nationa-
les ont engagé en 2012 un programme
de sauvegarde d'archives sur le climat
de la France et de ses anciennes colo-
nies de 1850 à 1960. Cette exposition
illustre l'histoire de la météorologie au
travers de huit collections d'archives
issues de divers réseaux d'observation :
écoles normales, services de l'État, sta-
tions bénévoles, sur mer, dans les airs,
hôpitaux coloniaux, guerres 1914-
1918 et 1939-1945.
C'est chaud
Web-série créée par David Jungman 
et Damien Froideveaux, 2015
http://cestchaud-laserie.com/
Les six épisodes de 10 minutes de
cette série humoristique ont été imagi-
nés et tournés par les deux réalisateurs
et une dizaine d'adolescents dans le
quartier de La Boissière à Montreuil-
sous-Bois. Ils posent un regard imper-
tinent et éloigné des préjugés sur les
dérèglements climatiques et la vie en
banlieue parisienne.
 Thèses
 Internet
 Revue
À propos de la COP 21, la parole 
aux parties prenantes
Pollution atmosphérique, climat, santé,
société
N° 227, octobre-décembre 2015
Dans ce numéro édité à l'occasion de la
COP 21,  la revue Pollution atmosphé-
rique met en valeur la variété des
acteurs engagés face au changement cli-
matique et les réponses qu’ils commen-
cent progressivement à élaborer, dans
les pays du Sud comme dans les pays
développés. Les articles et interviews
présentent un kaléidoscope d'acteurs et
d'actions : organisations non gouverne-
mentales et leurs réseaux, villes, petits
états insulaires, entreprises… Pollution
atmosphérique est en accès libre à 
l'adresse http://lodel.irevues.inist.fr/
pollution-atmospherique/
Charles Hernandez : Les feux de forêts
dans la région Euro-Méditerranée, liens
avec la météorologie
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 8 octobre
2015
Jean-François Ribaud : Étude tridi-
mensionnelle de l'activité électrique,
microphysique et dynamique d'une ligne
de grain observée pendant la campagne
Hymex
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 9 octobre 2015
Gert-Jan Duine : Caractérisation des
vents de vallée en conditions stables 
à partir de la campagne de mesures
Kascade et de simulations WRF 
à méso-échelle
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 12 octobre 2015
L'originalité de cette collection desti-
née aux enfants de 7 à 11 ans est de
présenter les sujets scientif iques
comme un ensemble de connaissances
avec des questions non encore réso-
lues. Ce volume, consacré au climat et
auquel a participé Hervé Le Treut, est
très réussi. Chaque chapitre, introduit
par un poème et joliment illustré,
aborde un aspect différent du système
climatique.
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Responsable de rubrique :
Jean-Pierre Javelle
Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la biblio-
thèque centrale de Météo-France.
http://bibliotheque.meteo.fr
accès : 8 avenue Pasteur, 
94 Saint-Mandé
téléphone : 01 77 94 71 84
mél : biblio@meteo.fr
Géraldine Rea : Impact des feux 
de végétation sur la pollution particulaire
en région Euro-Méditerranéenne 
et en Australie
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 16 octobre
2015
Romain Raynaud : Modélisation couplée
océan-atmosphère pour l’étude 
des événements météorologiques 
intenses en Méditerranée
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 19 octobre 2015
Marine Remaud : Impact de la para-
métrisation convective sur la variabilité
intrasaisonnière tropicale
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 29 octobre
2015
Yann Planton : Source de la variabilité
interannuelle de la langue d'eau froide
atlantique
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 10 novembre 2015
Floriane Ninove : Apports des données
Argo pour caractériser les erreurs 
modèles et contraindre les systèmes 
d’assimilation
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 17 novembre 2015
Gildas Dayon : Évolution du cycle 
hydrologique sur la France au cours 
des prochaines décennies 
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 20 novembre 2015
Vincent Hafliger : Préparation à l’assimi-
lation de hauteurs d’eau Swot dans un
modèle hydrologique distribué régional
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 23 novembre 2015
Hélène Fréville : Observation et simula-
tion de la température de surface en
Antarctique ; application à l’estimation
de la densité superficielle de la neige
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 24 novembre 2015
Benoît Coronel : Impact des processus
humides sur les dépressions des latitudes
tempérées
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 25 novembre 2015
Claire Casse : Impact du forçage pluvio-
métrique sur les inondations du fleuve
Niger à Niamey, étude à partir 
de données satellitaires et in situ
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 26 novembre 2015
Nicolas Roussel : Application 
de la réflectométrie GNSS pour l’étude
des redistributions des masses d’eau 
à la surface de la Terre
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 26 novembre 2015
Nawal Akrour : Simulation stochastique
des précipitations à fine échelle ; 
application à l'observation en milieu
urbain
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le 27
novembre 2015
Jean-Baptiste Ladant : Interaction climat-
calottes durant la greenhouse 
du Crétacé-Paléogène (120-34 Ma) ;
influence de la paléogéographie 
et du CO2 atmosphérique
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le 30
novembre 2015
Émilie Cailleaud : Cycles du carbone 
et de l’azote et émissions de gaz à effet
de serre (CH4, CO2 et N2O) du lac 
de barrage de Petit Saut et du fleuve
Sinnamary en aval (Guyane française)
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 1er décembre 2015
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